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ПРОБЛЕМИ КОЛІЗІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН 
В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ
Одним із чинників розвитку міжнародного приватного права є процес 
міграції, який сприяє поширенню приватних відносин ускладнених інозем-
ним елементом. Останнім часом, значно зросла кількість шлюбів, що укла-
даються з іноземцями, саме тому актуальності набувають ряд питань, які 
стосуються регулювання міжнародного укладання та розірвання шлюбу, 
особистих майнових та немайнових відносини подружжя, відносини членів 
сім’ї, батьків та дітей, міждержавного усиновлення та ін.
Питаннями шлюбно-сімейних відносин займалися такі вчені-теоретики, 
як зокрема: М. М. Богуславський, А. О. Гетьман-Павлова, Г. К. Дмитрієва, 
В. Я. Калакура, В. І. Кисіль, А. Л. Маковський, О. О. Мережко, Г. С. Фединяк, 
Я. М. Шевченко та ін. 
Сімейне право різних держав ґрунтується на правилах Загальної декла-
рації прав людини, що проголошує право чоловіків та жінок, які досягли 
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